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カテゴリー I II 
住居用地 一.66 一.34 .17 
商業用地 一.72 .05 .13 
工業用地 一.21 .31 一.38
公共用地 一.57 .09 .39 
農業用地 .51 一.79 一.24
運輸・供給 一.36 .26 一.56
道路 一.83 -.25 .10 
鉄道 -.23 .22 一.69
河川 .15 .07 .19 
未利用地 一.12 .17 -.21 
山林・原野 .36 .78 .37 
個有値 2.66 1. 70 1.44 























住居 商業 工業 公共 農業 運供 道路 鉄道 河川 未利 山原
1 鴇褐... 20.6 4.6 8.9 5.9 33.2 1.2 8.6 1.7 3.0 3.2 9.1 
2 :~~{ 10.0 0.7 0.7 1.3 71.5 0.2 5.7 0.1 2.5 1.0 6.2 










という指標、 VRCとか、 BealeのFとか、 Mar-
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住居 商業 工業 公共 農業 運供 道路 鉄道 河川 未利 山原|
1 2認 22.1 4.8 9.2 6.1 31.0 1.2 8.9 1.9 3.1 3.4 8.2 
2 ぜ.♂ 10.4 1.1 1.6 1.5 71.4 0.2 5.8 0.1 2.3 1.0 4.5 
3 1¥1 4.7 1.0 0.2 1.9 21.0 0.5 3.7 0.1 1.6 2.1 63.3 
但、運供:運輸・供給施設用地、未利:未利用地、山原:山林・原野・荒地・湿地
図-4 判別基準による高崎市昭和45年土地利用の再分類及びグループ別土地利用比率(%)
住居 商業 工業 公共 農業 運供 道路 鉄道 河川 未利 山原
1 司I~ 26.2 5.3 7.1 6.8 25.9 1.9 11.2 1.5 2.7 4.1 6.7 
2 12.1 1.2 1.5 2.3 63.7 0.6 9.2 0.1 2.6 1.3 4.6 




住居 商業 工業 公共 農業 運供 道路 鉄道 河川 未利 山原
1 
• 
23.8 36.6 4.3 12.9 0.3 2.8 17.1 0.0 0.3 1.8 0.1 
2 ::: 45.6 11.1 5.8 8.7 9.1 1.1 12.7 1.0 1.2 2.3 1.1 
3 21.6 5.5 4.9 38.3 9.1 0.8 10.5 0.0 3.1 1.0 5.1 
4 • 23.8 8.6 27.3 4.3 3.3 7.5 12.0 8.5 0.8 2.5 1.3 5 養護 8.8 2.7 2.4 13.6 3.7 1.0 4.4 0.0 18.2 0.8 39.4 
図-6 高崎市昭和35年 010内の昭和45年土地利用による地域分類及び土地利用
比率(%)
住居 商業 工業 公共 農業 運供 道路 鉄道 河川 未利 山原
1 E 27.9 32.7 2.4 10.0 0.0 3.5 19.5 0.1 0.3 2.9 0.1 
2 ~~ヲ'::::、; 50.6 8.3 5.4 8.9 4.3 1.6 15.1 0.2 1.0 2.7 0.7 
3 .、・; 21.5 5.2 2.9 40.5 6.8 0.9 11.2 0.1 2.4 2.5 5.7 
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住居 商業 工業 公共 農業 運供 道路 鉄道 河川 未利 山原
1 ※ 15.4 27.8 3.4 12.1 0.0 3.3 27.9 2.7 2.0 4.9 0.0 
2 ):l 49.8 7.5 2.5 9.5 4.2 1.3 16.1 1.6 0.5 6.1 0.4 
3 今 19.7 4.4 4.5 26.8 2.3 3.0 13.9 1.7 11.5 8.9 1.2 
4 宇 22.2 6.2 12.1 7.0 2.5 8.1 17.1 4.8 3.6 15.2 













































CLUMPIH CLUMPft2 CLUMPft8 
図-9 メッシュデータにおける Clumpの概念
題雪 量望
111-黒J0 1 N = 10 mー照JOIN=8 黒ー黒JOI.N=O

























































H1三 - ~ PI logzPi C但， ~ PI= 1) 
と定義する。知られているとおり、 H1の最大、最
小は、
H1max = logzn 
H1m1n=0 






H1 1.00 1.00 1.00 0.81 
Hz 0.65 1.00 0.00 0.90 
H(z) 1.65 2.00 1.00 1. 71 
R1 0.00 0.00 0.00 0.19 
Rz 0.35 0.00 1.00 0.10 





Hz三ヱヱ Plqijlogz qij C但，ヱ qlJ二1)
で定義する。 Hzの最大、最小は、
H2max=WI Gf q「 tG，j=I，，n〉)
Hzm1n = 0 Cif qij = 1， qlk = 0 


























































































































































住居 1569605.3%) 125m x 200m 125m x 125m 
商業 3302 ( 3.2%) 200m x 250m 250m x 250m 
工業 3665( 3.6%) 200mX250m 250mX250m 
公共 4138( 4.0%) 250mX200m 200mX200m 
農業 46624(45.5%) 125mX 125m 125mX 125m 
運輸供給 725( 0.7%) 400m X 500m 500m X 500m 
道路 7420( 7.2%) 200mX250m 250mX250m 
鉄道 1075( 1.0%) 400mX500m 400mX400m 
河川 2650( 2.6%) 250mX250m 250m X 250m 
未利用地 2218( 2.2%) 250m X 250m 250m X 250m 






用途 ポイント数 無制約長方形 正方形
カテゴリー (比率) 最適メッシュ 最適メッシュ
(縦×横)
住居 20995(20.5%) 125mX125m 125mX 125m 
商業 4017( 3.9%) 250mX200m 250mX250m 
工業 4350( 4.2%) 200mX250m 200mX200m 
公共 5025( 4.9%) 250mX125m 200mX200m 
農業 35238(34.4%) 125mX125m 125mX125m 
運輸供給 1518( 1.5%) 250mX400m 250mX250m 
道路 9786( 9.6%) 200mX250m 250m X 250m 
鉄道 1098( 1.1%) 400mX500m 400mX400m 
河川 2503C 2.4%) 200mX250m 250mX250m 
未利用地 3056C 3.0%) 250mX250m 250mXZ50m 
山林原野 14165(13.8%) 125mX250m 200mXZOOm 
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表-4 サブエリア (2kmメッシュ)ごとに算出し 表-5 サブエリア (2kmメッシュ)ごとに算出し
た最適メッシュ(高崎市・昭和45年) た最適メッシュ(高崎市・昭和54年)
用途 2 km ポイント数無制約長方形正方形 用途 2 km ポイント数無制約長方形正方形
カテゴ メッシュ (左メッシュ 最適メッシュ 最適メッシュ カテゴ メッシュ (左メッシュ 最適メッシュ 最適メッシュ
リー コー ド 内比率) (縦x横) コー ド 内比率) (縦x横)
No. No. 
住居 87303.6%) 125mX100m 125mx125m 住居 120508.8%) 125mX 125m 125mX125m 
2 933(14.6%) 200mX125m 125mX125m 1528(23.9%) 200mX100m 125mX125m 
1013(15.8%) 100mX200m 125mX125m 1307(20.4%) 100mX200m 125mX125m 
4 1836(28.7%) 125mX 125m 125mX125m 4 2393(37.4%) 200mX 125m 125mX125m 
5 1709(26.7%) 100mX 125m 100mx100m 5 2201(34.4%) 125mX 125m 125mX125m 
6 701(11.0%) 250m X 100m 125mX125m 819(12.8%) 250mX 100m 125mX125m 
7 34( 5.2%) 125mX250m 200mX200m 462( 7.2%) 125mX250m 200mX200m 
104506.3%) 200m X 100m 200mX200m 1538(24.0%) 200mX100m 125mX125m 
1700(26.6%) 100mX 125m 100mX100m 1925(30.1%) 100mX200m 125mX125m 
10 91104.2%) 200mX 125m 125mx125m 10 1773(27.1%) 125mX125m 125mX125m 
1 69500.9%) 100mX200m 125mx125m 1 769(12.0%) 100m X 200m 125mX125m 
12 78702.3%) 200mX125m 125mX125m 12 106lC16.6%) 125mX250m 125mX125m 
13 81602.8%) 125m X 125m 125mx125m 13 952(14.9%) 125mX125m 125mX125m 
14 105006.4%) 125mX 125m 125mX125m 14 1434(22.4%) 100mX125m 125mX 125m 
15 761(11.9%). 125mX200m 200m X 200m 15 1015(15.9%) 125mX200m 125mX125m 
16 532( 8.3%) 125mX200m 200mx200m 16 653(10.2%) 250mX 125m 200mX200m 
商業 13( 0.2%) 400mX2km 2kmX2km 商業 41( 0.6%) 500mX400m 500mX500m 
2 342( 5.3%) 200mX200m 200mX200m 2 35( 5.5%) 200mX200m 200mX200m 
3 7( 1.2%) 400mx500m 400mX400m 3 31O( 4.8%) 250mX200m 200mX200m 
4 537( 8.4%) 200mX250m 250mX250m 4 484( 7.6%) 250m X 125m 200mX200m 
5 493( 7.7%) 200m X 200m 200mx200m 5 542( 8.5%) 250mX100m 125mX125m 
6 17( 0.3%) 500mX1km 500mX500m 6 182( 2.8%) 250mX200m 250m X 250m 
7 31( 0.5%) 500mX400m 500mX500m 3( 0.5%) 500mX400m 500mX500m 
318( 5.0%) 250mX200m 200mX200m 8 360( 5.6%) 250mX200m 200mX200m 
681(10.6%) 400mX 100m 200mX200m 9 65(10.3%) 200mX 125m 200mX200m 
10 51( 0.8%) 200mX 1km 400mX400m 10 182( 2.8%) 250mX250m 250mX250m 
1 25( 0.4%) 500mx400m 400mx400m 1 151( 2.4%) 200mX500m 200mX200m 
12 172( 2.7%) 500mX250m 25伽nX250m 12 181C 2.8%) 500mX200m 250mX250m 
13 141( 2.2%) 250mX250m 250mX250m 13 146( 2.3%) 400mX250m 250m X 250m 
14 236( 4.1%) 200mX200m 200m X 200m 14 215( 3.4%) 125mX400m 200mX200m 
15 1l8( 1.8%) 250mX250m 250mX250m 15 147( 2.3%) 200mX250m 250mX250m 
16 23( 0.4%) 400mX400m 400mX400m 16 23( 0.4%) 500mX400m 400mX400m 
農業 4567(71.4%) 125mX200m 200mX200m 農業 l 3988(62.3%) 100mX200m 200mX200m 
2 3316(51.8%) 200mX 125m 125mX125m 1890(29.5%) 200mX100m 100mX100m 
2960(46.3%) 100mX200m 100mX100m 3 2084(32.6%) 125mX 125m 125mX125m 
4 1500(23.4%) 125mX 125m 125mX125m 4 892(13.9%) 200mX 125m 125mX125m 
5 2173(34.0%) 125m X 250m 125mX125m 5 180(18.4%) 125mX125m 125mX125m 
6 4540(70.9%) 250mX125m 200mX200m 6 4004(62.6%) 125mX200m 200mX200m 
7 1314(20.5%) 100mX250m 125mX125m 7 91C15.5%) 100mX250m 125mX125m 
1330(20.8%) 125mX200m 125mX125m 8 679(10.6%) 200mX 125m 125mX125m 
104706.4%) 125mx200m 200mX200m 9 601( 9.4%) 125mX250m 250mX250m 
10 4234(66.2%) 200mX 125m 200mX200m 10 2910(45.5%) 200mX100m 200mX200m 
1 4364(68.2%) 250m X 200m 200mX200m 1 3867(60.4%) 200mX125m 200mX200m 
12 1420(22.2%) 125mX100m 100mX100m 12 878(13.7%) 100m X 125m 125mX125m 
13 3419(53.4%) 125mX100m 125mX125m 13 2820(44.l%) 125mX 100m 125mX125m 
14 2834(44.3%) 125mX125m 125mX125m 14 2252(35.2%) 125mX125m 125mX125m 
15 3663(57.2%) 200mX 100m 125mX125m 15 2906(45.4%) 100mX200m 125mX125m 
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Land Use (土地利用)， Morphological Characteristics (形態的特性)， Cluster Analysis 
(クラスター分析)， Agglomeration and Contiguity (集塊・隣接)， AIC (赤池情報量基
準)
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On the Quantitative Analyses of Morphological 
Characteristics of Urban Land Use 
Hidenori T AMAGA W A 
Department of Civil Engineering and Architecture， Niigata University 
Comprehensive Urban Studies， N o.50， 1993 pp. 121-136 
Analyzing urban land use is an important theme of urban analysis. This article proposes the methods 
to analyze the three aspects of morphological characteristics of urban land use and shows some perspectives 
for future studies. 
These three aspects are: 1) classification of regions by using a mesh data system of land use; 2) 
measuring the order of land use patterns with respect to agglomeration and contiguity between categories 
of land use ; and 3) estimating the optimum mesh size of mesh data systems of land use. 
For the first aspect， the serial method of clustering and discriminant analysis is introduced and the case 
studies of Takasaki City and the Tokyo ward area are given. For the second aspect， statistical concepts such 
as join， clump and entropy are introduced to express the order of land use patterns numerically. Finally， for 
the third aspect， considering the mesh data system to be a kind of multinominal stochastic model， AIC 
(Akaik巴InformationCriterion) is appli巴dto determine the optimum mesh size in view of the homogeneity 
of land use ratios. 
